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В традиционном понимании рынок – это абст-
рактное или реально существующее пространство, 
на котором происходит обмен (купля-продажа) то-
варов и услуг. Еще одна трактовка рынка представ-
ляет собой способ взаимодействия покупателей и 
продавцов, а также совокупность условий, благода-
ря которым покупатели и продавцы вступают в 
контакт друг с другом с целью совершения сделки. 
По типу продаваемых товаров выделяют рынки 
потребительских товаров, материалов, недвижимо-
сти, рабочей силы, капитала, финансовых инстру-
ментов и т. п. По сути, любая сущность может стать 
предметом рыночных отношений. В условиях эко-
номики знаний следует говорить о появлении рынка 
знаний. Знание представляет собой некую само-
стоятельную сущность, которую можно передавать 
от одного лица к другому, хранить, уничтожать и 
т. п. Знание может продаваться и покупаться, как 
продаются и покупаются товары и услуги. 
На стыке двух рынков – рынка товаров и ус-
луг и рынка знаний появляется третий – рынок 
инноваций (рис. 1).  
 
Рис. 1. Взаимосвязь рынка знаний и рынка товаров  
и услуг 
Анализ научных трудов позволяет выделить 
два основных подхода к определению термина 
«рынок нововведений»: через определение специ-
фики процесса производства на нем [1] либо пере-
числение его свойств [2], что отражает сущность 
данной категории достаточно узко. 
Введем следующее понятие рынка нововведе-
ний. Рынок нововведений – это совокупность эко-
номических отношений между интеграторами пе-
редовых технологий и проектов, предприятиями 
реального сектора экономики и физическими ли-
цами с целью создания, внедрения и диффузии 
нововведения. Интеграторами передовых техноло-
гий будем считать организации, одной из основ-
ных целей которых является развитие фундамен-
тальной и прикладной науки. К предприятиям ре-
ального сектора экономики отнесем предприятия 
промышленного и агропромышленного комплек-
сов, транспорта и связи, строительного комплекса 
и др., составляющие сферу производства товаров и 
услуг. Физические лица могут выступать как ис-
точниками идей, так и непосредственными потре-
бителями инновационного продукта [13]. 
В соответствии с этими определениями струк-
турная модель рынка инноваций выглядит сле-
дующим образом (рис. 2). 
Субъектами рыночных отношений выступают 
участники рынка нововведений, которые в соот-
ветствии с характером основной деятельности ли-
бо осуществляют научно-исследовательскую и 
научно-техническую деятельность (группа инте-
граторов передовых технологий и проектов либо 
физические лица), являются существующими или 
потенциальными заказчиками на инновации 
(предприятия реального сектора экономики), объ-
ектом интереса которых являются нововведения и 
экономический эффект внедрения новшеств, либо 
являются потребителями нововведений.  
Внутренняя институциональная среда являет-
ся пространством, или экосистемой, которая объе-
диняет игроков на рынке. Она представляет собой 
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совокупность норм, рутин и правил поведения 
между субъектами, которая обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие между субъектами рынка 
инноваций [14].  
Ядром инновационного бизнеса является про-
мышленное предприятие. Инновационная деятель-
ность промышленных предприятий не является са-
моцелью, а выступает как средство достижения 
масштабных стратегических задач развития. Имен-
но на промышленном предприятии осуществляется 
внедрение инновационных технологий, процессов, 
появляется инновационный продукт, благодаря че-
му происходит увеличение темпов развития бизне-
са, повышение его конкурентоспособности, что 
приводит к увеличению оборота компании, росту 
регионального валового продукта, большему объе-
му налоговых поступлений в бюджет региона и, как 
следствие, к повышению уровня благосостояния 
населения. На сегодняшний день для промышлен-
ных предприятий все более остро встает вопрос 
трансфера технологий. Данный термин предполага-
ет не только передачу информации о новшестве, но 
и ее освоение при активном участии и источника 
информации (автора изобретения), и приемника 
информации о новой технологии, и конечного поль-
зователя продукта, производимого с помощью этой 
технологии [3]. На промышленные предприятия 
передача технологий обычно происходит из иссле-
довательских организаций на стадии завершения 
опытно-конструкторских работ для освоения тех-
нологии в условиях конкретного предприятия в 
серийном масштабе. 
В классической экономике движителем ры-
ночной экономики является спрос. Только сами 
покупатели знают, что им в действительности нуж-
но, а рыночный механизм может удовлетворить 
этот спрос. Когда же речь идет о рынках знаний и 
инноваций, мнение ученых относительно движите-
ля прогресса на этих рынках разделяется. Одни счи-
тают, что только прикладные знания вписываются в 
модель классического рынка, 
где спрос правит балом, дви-
жителем же экономики знаний 
является не спрос, а предложе-
ние, и лишь оно одно диктует 
развитие экономики знаний. 
Есть предложение – будет и 
спрос. Эта точка зрения имеет 
подтверждение в истории, ко-
гда предложенные на рынке 
никому не известные товары-
новинки нашли своего потре-
бителя, изначально не имею-
щего представления о данном 
товаре. Именно так когда-то на 
рынок пришли персональные 
компьютеры, позднее – раз-
личные электронные устройст-
ва типа iPod, еще позднее – 
пластиковые окна. Все эти то-
вары являются неотъемлемой частью жизни совре-
менного человека. Однако другие ученые считают, 
что на рынках инноваций и знаний, как и на клас-
сическом рынке товаров и услуг, спрос решает 
дальнейшую судьбу того или иного знания или 
новшества и их шансы на успех [4]. Под успехом 
знания и нововведения мы понимаем коммерческий 
эффект от его появления.  
Мы придерживаемся концепции взаимозави-
симости спроса и предложения в вопросе реализа-
ции инноваций на рынке товаров и услуг. Перво-
начально предложение представляет рынку со-
вершенно новый или усовершенствованный про-
дукт (или услугу) и формирует небольшой спрос 
на него. На новый товар обращают внимание око-
ло 10 % от общего числа потребителей, которых 
принято называть новаторами или трендсеттерами. 
Затем уже спрос на товар-новинку начинает рас-
кручивать рынок и стимулирует предложение к 
полноценному выведению его на рынок. В данном 
случае целесообразно говорить о синергетическом 
подходе к формированию спроса на инновацион-
ный товар. Консерватизм индивида, в России в 
частности, не побуждает его к изменениям – будь 
то изменениям спроса домохозяйств на товары 
массового потребления, либо изменениям принци-
пов ведения бизнеса среди предприятий реального 
сектора. Именно поэтому закрутить спираль инно-
ваций должно предложение, не навязывая новую 
парадигму, а лишь демонстрируя преимущества, 
которые получит потребитель нового товара либо 
услуги. И только действительно достойное пред-
ложение, которое способны оценить потребители 
на рынке, получит признание и займет свою нишу. 
Рынок инноваций имеет свои специфические 
функции. К ним относятся: 
1) удовлетворение потребностей предприятий 
реального сектора экономики в инновационных 
разработках; 
 
Рис. 2. Укрупненная структурная модель рынка инноваций 
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2) финансирование прикладных научных ис-
следований, проводимых на базе интеграторов 
передовых технологий и проектов, предприятиями 
реального сектора; 
3) появление нового знания; 
4) создание инновационных товаров, услуг, 
технологий; 
5) диффузия (распространение) инноваций; 
6) повышение конкурентоспособности пред-
приятия, региона, страны. 
Определяющей характеристикой данного 
рынка является появление новой наукоемкой вы-
сокотехнологичной продукции или услуг, по сво-
им характеристикам превышающих существую-
щие аналоги, способных повысить конкурентоспо-
собность предприятия реального сектора экономи-
ки. Кроме этого, по нашему мнению, особенно-
стью такой продукции является неявный, заранее 
не всегда определяемый спрос на нее. 
Рынок делится на: 
– рынок нематериальных инноваций (идеи, 
патенты, ноу-хау); 
– рынок инновационных товаров и услуг. 
Рынок нематериальных инноваций представ-
ляет собой площадку по продаже и покупке инно-
вационных идей, патентов, ноу-хау и т. п. Объек-
том купли-продажи на рынке инновационных то-
варов и услуг является доведенная до стадии гото-
вого опытного либо промышленного образца ин-
новационная идея.  
Еще в XX веке основным требованием к нов-
шеству, нововведению являлась секретность раз-
работок. В настоящее время все больше говорят о 
принципе открытых инноваций: разработчик вы-
водит на рынок еще недоработанный продукт с 
целью вовлечения в его доработку как можно 
большего числа специалистов в различных облас-
тях, что может значительно повысить востребо-
ванность продукта на рынке, так как сами потен-
циальные потребители вовлечены в его разработку 
[5]. Новая концепция управления инновациями 
была впервые систематизирована в работе Г. Чес-
бро в его книге «Открытые инновации. Новый 
путь создания и использования технологий», вы-
шедшей в 2003 году. Значительной особенностью 
феномена открытых инноваций является свобод-
ная диффузия нововведений, идей и знаний, что 
делает границы предприятия достаточно условны-
ми [12]. Зачастую речь идет о полной открытости 
информационных границ корпораций [6].  
По мнению авторов, в Российской Федерации 
концепция управления инновациями, основываясь 
на феномене открытых инноваций, развита незна-
чительно. Основным объективным препятствием к 
этому, на наш взгляд, является недостаточное раз-
витие института защиты интеллектуальной собст-
венности, а также недобросовестность конкурен-
тов, способных к неправомерному «заимствова-
нию» идей. Однако не следует пренебрегать воз-
можностью развития концепции открытых инно-
ваций на российском рынке. Именно данный под-
ход обладает множеством доказанных эффектов, в 
том числе синергетическим эффектом [18]. Веро-
ятно, на российском рынке следует говорить о 
данной концепции с позиции кооперации субъек-
тов инновационной деятельности с разными функ-
циональными возможностями и ролями на рынке 
инноваций. Концепция открытых инноваций, та-
ким образом, несколько сужается в отличие от 
классической концепции, представленной 
Г. Чесбро, однако эффекты от взаимодействия 
субъектов рынка инноваций по-прежнему сохра-
няются. 
Рынок инноваций окружает множество инсти-
тутов, которое мы назовем интегрированным на-
учно-инновационным пространством, либо внеш-
ней институциональной средой. Данная среда 
представляет собой совокупность финансовых и 
нефинансовых институтов [15], содействующих 
развитию инновационной системы, а также правил 
их взаимодействия (рис. 3). 
В сфере финансово-экономического обеспе-
чения появляются государственные, частные и 
международные финансовые институты. Иннова-
ционный процесс является длительным и делится 
на несколько стадий, каждая из которых определя-
ется своим отношением «риск-доходность». Из-
вестно, что чем выше риск на стадии инновацион-
ного процесса, тем выше доходность, однако воз-
врат высокорисковых инвестиций может быть не-
вероятно мал. Из-за различий на этапах инноваци-
онного процесса, возникают различия и в финан-
сировании инновационной деятельности. Чаще 
всего финансирование инновационных проектов 
на предпосевной и посевной стадиях берут на себя 
бюджетные фонды либо бизнес-ангелы. С благо-
приятным ходом инновационного проекта уже 
меньшие риски и финансирование могут взять на 
себя внебюджетные источники. 
Еще одним важным элементом интегрирован-
ного научно-инновационного пространства явля-
ются нефинансовые институты, к которым, в том 
числе, относится стратегическая инфраструктура 
на мезо- и макроуровнях. Неотъемлемой частью 
внешней институциональной среды является госу-
дарственная политика в области науки и иннова-
ций, представленная институтами законодатель-
ной и исполнительной власти на муниципальном, 
региональном и государственном уровнях. 
В условиях переходной экономики государст-
во играет существенную роль. Эта роль заключа-
ется не в чрезмерном вмешательстве в процесс 
инвестиций, производства и сбыта, а в осуществ-
лении институциональной поддержки деятельно-
сти инновационных предпринимателей, полно-
стью обеспечивая их эффективную работу на кон-
кретной территории. Экономическим «ответом» 
предпринимателей является, в первую очередь, 
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уплата налогов, во-вторых, предоставление высо-
кокачественных рабочих мест для местных жите-
лей, преимущественное удовлетворение потребно-
стей рынка в наукоёмкой продукции [7].  
Действующая концепция развития инноваций в 
РФ в большинстве своём основана на коммерциали-
зации уже наработанных новаций, которую можно 
характеризовать как «проталкивающую», когда в 
системе «интегратор передовых технологий –
 промышленное предприятие» идеи предлагаются 
на уровне университета, при поддержке государст-
венного финансирования проходят фазу опытно-
конструкторских работ, после чего руководители 
проекта ищут потенциальные промышленные 
предприятия для внедрения своих разработок. Од-
нако в период мирового финансового кризиса имеет 
смысл все больше использовать иной подход к реа-
лизации инновационной политики – перейти от 
коммерциализации уже имеющихся проектов к 
формированию заказа на научно-технические раз-
работки от реального бизнеса. Технология коммер-
циализации инноваций в таком случае начинается  с 
предложений и запросов технологических заказчи-
ков из реального сектора, среди массового произ-
водства, и затем уже продолжаться генерацией идей 
на базе интеграторов передовых технологий и про-
ектов [17]. Как показывает многолетняя практика 
венчурных компаний, сами собой заказы на техно-
логию формируются в незначительных количест-
вах, как правило через существующие производст-
венные технологические связи, и такие заказы не 
имеют большого значения и не могут служить ос-
новой технологического бизнеса. Необходимо соз-
давать систему активного поиска, организовывать 
выявление и формирование таких заказов со сторо-
ны бизнеса [8]. Это позволит предусмотреть вход и 
выход из проекта инвесторов, занятых на различ-
ных этапах проектирования, а также осуществить 
диверсификацию рисков между участниками про-
екта на протяжении всего его жизненного цикла. 
При условии системного формирования промыш-
ленных заказов на инновации значительно снижа-
ются коммерческие риски, так как предварительный 
запрос на научно-технический проект обуславлива-
ет гарантированный спрос на разрабатываемые ин-
новации. Разумеется, это не отменяет традиционно-
го подхода к поддержке реализации действующих 
инновационных проектов, однако существенно до-
полняет его. 
Все субъекты инновационной деятельности 
непрерывно взаимодействуют друг с другом в 
рамках реализации инновационных проектов [16]. 
Каждый инновационный проект проходит через 
общепризнанные фазы его развития: фаза форми-
рования идей, научно-исследовательских работ 
(НИР), опытно-конструкторских работ (ОКР) и 
фаза реализации продукции (коммерциализации).  
Следует, однако, отметить, что процесс взаи-
модействия субъектов цикличен, и невозможно 
определить его начало и конец. Это происходит 
вследствие того, что на каждой фазе развития ин-
новационного проекта в той или иной степени мо-
Рис. 3. Внешняя институциональная среда (интегрированное научно-инновационное пространство) 
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гут быть задействованы различные субъекты ин-
новационной системы. Так, фаза формирования 
идей чаще всего реализуется в высшем учебном 
заведении, где формируется команда проекта из 
числа студентов, аспирантов либо профессорско-
преподавательского состава. Однако все чаще идеи 
проектов зарождаются в процессе формирования 
заказов на инновации в целях решения реальных 
задач на промышленных предприятиях. Кроме того, 
перспективная тема для реализации в форме инно-
вационного проекта может быть выявлена в резуль-
тате выполнения информационно-аналитического 
обзора по приоритетным направлениям развития 
внутри конструкторского бюро [19].  
На сегодняшний день источниками создания 
современной инновационной экономики должны 
стать экономические системы на мезоуровне. Из-
за различий в социально-экономических и техно-
логических условиях, по мнению авторов, система 
управления инновационным развитием не должна 
быть единообразной для всех субъектов РФ. Тер-
риториальная близость групп ученых, предприни-
мателей и власти на уровне региона делает систе-
му управления развитием инновационного бизнеса 
более согласованной и упорядоченной [20]. Госу-
дарственное регулирование инновационной дея-
тельности должно быть построено с учетом регио-
нальных экономик, при этом для большей гибко-
сти системы необходима передача части прав ре-
гиональным органам власти [10]. Именно поэтому 
следует еще раз подчеркнуть, что модель рынка 
инноваций вписывается в рамки инновационной 
системы на мезоуровне. 
На наш взгляд, в каждом конкретном случае 
толчком к инновационному развитию может пре-
обладать либо научный фактор (порождение инно-
ваций от новых, зачастую фундаментальных, зна-
ний) либо рыночный (толчок инновации дает за-
прос рынка, или спрос) [9]. Кроме того, на практи-
ке возможен эффект синергии, когда стремясь на-
встречу друг другу в поиске новой рыночной ни-
ши, на рынке инноваций встречаются два контр-
агента с новыми знаниями и запросом на такие 
знания с высоким потенциалом коммерциализа-
ции, обоснованным потребностями рынка. Такая 
стратегия на сегодняшний день чаще всего реали-
зуема при мягком вмешательстве государства с 
помощью институтов поддержки инновационной 
деятельности [11]. 
В структуре рынка инноваций присутствуют 
элементы (или составляющие представленных 
элементов), которые предопределяют возможно-
сти и соответствующие затраты на предынвести-
ционной стадии инновационных проектов. Ука-
занные затраты можно разделить на 2 группы:  
1) затраты, обеспечивающие непрерывность и 
эффективность инновационной деятельности как 
таковой (например, постоянная качественная под-
готовка кадров); 
2) затраты, связанные с предынвестиционной 
подготовкой конкретных проектов.  
Идентификация этих затрат желательна для 
исследования эффективности инновационной сис-
темы. Понятно, что недостаток указанных затрат 
приводит к потере эффекта от инновационных 
проектов, а избыток создает потери во внешней 
среде. Минимизация суммы указанных потерь яв-
ляется, по нашему мнению, целевой функцией 
управления инновациями на мезоуровне. 
Рассмотрим понятие рынка инноваций, его 
субъектов и их функций на примере города Челя-
бинск и Челябинской области. Крупнейшим вузом 
Челябинской области, интегратором передовых 
технологий и проектов является Южно-Уральский 
государственный университет, базовым направле-
нием деятельности которого является не только 
образовательная, но и научная сфера. В рамках 
нашей классификации именно данный универси-
тет может выступать интегратором передовых 
технологий. Челябинская область является круп-
ным промышленным регионом с высокой степе-
нью развития промышленности в сравнении с дру-
гими регионами России. Уровень развития области 
определяют металлургический, машиностроитель-
ный, топливно-энергетический, строительный и 
аграрно-промышленный комплексы. 
После кризиса 2008 г. промышленность ре-
гиона значительно просела, и перед областным 
правительством остро встал вопрос о переходе 
региона на инновационные рельсы развития. 
Для этого в области созданы и поддержива-
ются субъекты инновационной инфраструктуры. 
Открыта постоянно действующая выставка инно-
вационных проектов, создан Южно-Уральский 
венчурный инновационный фонд, проводится кон-
курс на лучший инновационный проект с выделе-
нием грантов, созданы два инновационных техно-
парка, областное учреждение «Инновационный 
бизнес-инкубатор Челябинской области». 
Внутренняя и внешняя институциональная 
среда представлены различными институтами и 
институциями развития инноваций на Южном 
Урале, диктует гласные и негласные правила 
взаимодействия между субъектами инновацион-
ной деятельности.  
Так, например, закон Челябинской области о 
стимулировании инновационной деятельности в 
Челябинской области устанавливает цели и задачи 
органов государственной власти в сфере развития 
инновационной деятельности, определяет формы 
стимулирования инновационной деятельности, 
осуществляемые органами государственной власти.  
При грамотном взаимодействии интегратора 
передовых технологий, осуществляющего науч-
ный задел для инновационной технологии или 
продукта, предприятий реального сектора, осуще-
ствляющих внедрение новшества либо производ-
ство товара-новинки, значительной помощи субъ-
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ектов инновационной инфраструктуры региона, а 
также грамотном воздействии институциональной 
среды, в Челябинской области есть все необходи-
мые предпосылки для перехода на инновационный 
путь развития и значительной доли инновацион-
ных товаров и услуг в ВВП области. 
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The article deals with the subject composition of innovation market, its structure and functions. Subjects 
of innovation activity continuously interact with each other within the framework of the implementation of 
innovative projects, the process of interaction of subjects is cyclical. The authors examine the concept of the 
primacy of supply and demand in the market innovation. Moreover, we consider the concept of external insti-
tutional environment, which is a combination of financial and non-financial institutions to facilitate the devel-
opment of innovative systems. They can be private, national and international. This environment surrounds 
the market of innovation and it can be called integrated science and innovation space. 
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